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Aplikasi komunikasi socket client-server layanan kamar hotel merupakan 
aplikasi komunikasi dua arah secara realtime pada jaringan lokal. Sebuah socket 
terdiri dari alamat IP dan port. Layanan kamar pada suatu hotel biasanya masih 
dilakukan dengan memanggil petugas hotel atau melalui telefon yang disediakan 
pada setiap kamar yang selanjutnya akan disambungkan kepada bagian pelayanan 
untuk memenuhi kebutuhan penyewa kamar. 
 
Dengan kemajuan teknologi informasi penulis bertujuan membangun 
sebuah “Aplikasi Komunikasi Socket Client-Server Layanan Kamar Hotel 
Berbasis Android Pada Jaringan Lokal Menggunakan TCP IP”. Aplikasi ini dibuat 
dengan memanfaatkan jaringan wifi yang disediakan oleh pihak hotel untuk 
membantu memudahkan para penyewa kamar hotel dan petugas hotel dalam 
bidang pelayanan dan dapat digunakan di lingkungan hotel yang masih dijangkau 
oleh hotspot sebagai alternatif pengganti telefon yang dapat digunakan juga pada 
saat berada diluar kamar. 
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